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Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) telah mengikuti kegiatan PPL-KKN Terintegrasi; yaitu melakukan
kegiatan PPL dan KKN secara bersamaan, selain dampak positif kegiatan ini juga mempunyai dampak negatif, yaitu beban kerja
yang banyak dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu mahasiswa berpeluang mengalami kendala-kendala dalam melakukan
kegiatan ini sehingga tema ini menarik untuk diteliti. Rumusan masalah dalam penelitan ini adalah bagaimana kriteria
masing-masing kendala yang dihadapi mahasiswa PPL-KKN Terintegrasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi
kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Unsyiah dalam pelaksanaan PPL-KKN Terintegrasi.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek dari penelitian ini
adalah seluruh mahasiswa yang mengikuti PPL-KKN Terintegrasi periode ke-3 tahun 2017 sebanyak 32 orang. Teknik
pengumpulan data yang dilakukan menggunakan angket (kuisioner) dan wawancara untuk mendukung hasil  angket. Berdasarkan
hasil analisis data hasil yang diperoleh adalah  kendala yang dialami mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika yang termasuk dalam
aspek kategori sangat terkendala adalah kendala keuangan, akses internet, dan waktu. Aspek yang termasuk dalam kategori
terkendala adalah kendala lokasi dan hubungan dengan masyarakat. Sedangkan yang termasuk dalam  kategori cukup terkendala
adalah aspek kesehatan serta yang termasuk dalam kategori kurang terkendala adalah aspek hubungan dengan guru.
